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Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ 


























ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ 




ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɸ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɬɚɩɭ 
(ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
Ƚɋɉɋ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ)
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌɊɉ 
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜ 
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